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 ⌧௦ࡣࢫࢺࣞࢫ♫఍࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋཌປ┬ࡢࠗᖹᡂ 26 ᖺ∧ཌ⏕ປാⓑ᭩࠘࡟ࡼࡿ࡜㸪⣙ 7 ๭
ࡢேࡀᬑẁ࠿ࡽ୙Ᏻࡸᝎࡳࢆឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪╧╀࡛ఇ㣴ࡀ༑ศ࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡶ⣙ 4๭࠸ࡿࠋ≉࡟ⱝ
࠸ୡ௦ࡢᖾ⚟ᗘࡀప࠸ࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪⫋ሙ➼࡛ࡢࢫࢺࣞࢫࡢᙳ㡪ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑ
ࡶࢫࢺࣞࢫࡣእ㒊่⃭࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕ࡁࡿႠࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫࡣᚲ↛ⓗ
࡞ࡶࡢ࡛㸪࡛ࡁࢀࡤ୺యⓗ࡞㑅ᢥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㐺ᗘ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪⏕ࡁ⏕ࡁ࡜㐣ࡈࡍࡼ࠸่
⃭๣࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㐣๫࡛៏ᛶⓗ࡞ࢫࢺࣞࢫࡣ⌧௦ࡢ⢭⚄ⓗ⑓⌮࡜῝ࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠾ࡾ㸪
࠺ࡘ⑓ࡸ⮬ẅࡢቑຍ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉㸪ࠗ ᖹᡂ 20ᖺ∧ᅜẸ⏕άⓑ᭩ 㸦࠘ෆ㛶
ᗓ㸧࡛ࡣ㸪ࠕᖾ⚟ᗘࠖࡣᡤᚓ࡜ࡣ┦㛵ࡀ࡞ࡃ㸪ࢫࢺࣞࢫ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡾ㸪≉࡟᪥ᮏࡢሙྜ㸪ᡂேࡋ࡚࠿
ࡽ㧗㱋ᮇࡲ࡛ᖾ⚟ᗘࡀୖࡀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪୍㈏ࡋ࡚ୗࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺≉ᚩࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣ⌧௦♫఍ࢆ೺ᗣ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡢ᭷ຠ࡞᪉ἲࢆ㛤Ⓨ㸪ᥦ♧ࡍࡿࡢࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ᖾࡏ࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡀே㛫ࡢ⾜࠺άືࡢ඲࡚ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᖾࡏࡣ୺ほⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪⮬ᕫᐇ⌧ࡸክࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ⱞࡋࡳࡠࡁ࡞ࡀࡽࡶᖾࡏ࡜ឤࡌࡿே
ࡀ࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉㸪ఱࡢ୙⮬⏤ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᏳᐃࡋࡓ⏕άࢆࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽ≀㊊ࡾ࡞ࡉ࡜✵ࡋࡉ
ࢆឤࡌ࡚⮬ศࡣ୙ᖾ࡜ᛮ࠺ேࡶ࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪᪥ࠎࢆ⏕ࡁ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࡑ
ࡢே㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ୺య⪅ࠖࡀ᪥ࠎࡢ⏕ࡁࡿάື࡟࠾ࡅࡿయ㦂ࡸࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚‪ࡁ࠾ࡇࡿ⮬ศࡢᐇឤ
࡟᫂░࡟㸪ⓗ☜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪⮬ᕫ㑅ᢥ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ศࡀ୺యⓗ࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡿ㸪ࡲࡓࡣ㸪࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺☜ಙࡀకࡗࡓࠕ୺యᛶࠖࡀᖾࡏࡢ᰿ᮏⓗ࡞᮲௳࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢭࣝࣇ࣭
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࡣ㸪⏕ࡁࡿ᪥ࠎࡸ᫬㛫ࡢὶࢀࡢ୰࡛ኚ໬ࡍࡿ⮬ศࡸ⮬ศࢆྲྀࡾᕳࡃ࡝ࢇ࡞⎔ቃ࡟┤
㠃ࡋ࡚ࡶ㸪✚ᴟⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศࡢຊࢆᏑศ࡟Ⓨ᥹ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡋࡤࡋࡤ࠸ࢃࢀࡿࠕࢭࣝࣇ࣭ࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢫࢺࣞࢫࡑࡢࡶࡢࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜࠸ࡗࡓ⊃⩏ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ㉸࠼㸪ࢫࢺࣞ
ࢫࢆཷࡅ㸪ᢪ࠼ࡿࠕ୺య⪅ࠖ⮬㌟ࡢ⏕ࡁ᪉㸪࠶ࡾ᪉࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ୺యᛶࠖࢆྲྀࡾᡠࡍ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛
ࡢࠕࢭࣝࣇ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡶ㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ➹⪅ࡣ⣙ 40ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾᚰ⌮⮫ᗋᐇ㊶࡟ᦠࢃࡾ㸪ᵝ ࠎ࡞ᚰ⌮⒪ἲࡢᑐ㇟࠿ࡽ㞀ᐖඣ⪅ࡢᚰ⌮ⓗࣜ
ࣁࣅࣜࢸ࢖ࢩࣙࣥ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪ᩘ࠼ษࢀ࡞࠸ࡃࡽ࠸ࡢ஦౛࡜ࡘࡁ࠶࠸㸪ࡑࡢᨵၿࢆぢᒆࡅ࡚ࡁࡓࠋ
                                                                
1 ⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷ ᩍᤵ   
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࡢ୰࡛㸪ேࡀ୺యⓗ࡟⮬ศࡢᖾࡏࢆ๰㐀ࡋ㸪⋓ᚓࡍࡿᚰ⌮⒪ἲࡢྍ⬟ᛶࢆ☜ಙࡍࡿ
࡟⮳ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆᐇ⌧ࡍࡿලయⓗ࡞ᢏἲ࡜ࡋ࡚㸪➹⪅ࡣ᪂ࡋ࠸ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥᢏἲ࡛࠶ࡿࠕ୺ືᆺ
ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ⒪ἲ㸦Self-Active Relaxation Therapy ; SART㸧ࠖ㸦௨ୗ㸪ࢧ࣮ࢺ࡜⛠ࡍ㸧ࢆᥦၐࡋࡓ
㸦2004㸪኱㔝㸧ࠋ➹⪅ࡢᚰ⌮⮫ᗋᐇ㊶ࡣദ╀⒪ἲ࠿ࡽጞࡲࡾ㸪⮬ᚊカ⦎ἲ㸪ືసἲ࡜࠸ࡗࡓኚ㑄ࢆ㎺
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢧ࣮ࢺࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᢏἲ࡟ඹ㏻ࡍࡿࠕࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࠖࢆ୍㈏ࡋ࡚᥈ồࡋ㸪⊂⮬ࡢ
ᕤኵࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㝈ࡽࡎ㸪ᵝࠎ࡞ᚰ⌮⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࠕࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࠖࡣ㔜せ࡞せ⣲࡛
࠶ࡾ㸪Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ᡭ⥆ࡁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ୰ᚰ
࡟㸪ࠕࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ᪂ࡋ࠸⌮ゎ࡜ࡑࡢຠ⏝࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ
㸰㸬ᚰ⌮⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ
 ࠕᚰ㌟┦㛵ㄽࠖࡣ࿘▱ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㌟య⾲⌧ᛶ㞀ᐖࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋ⢭⚄་Ꮫⓗ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡶ➽⥭ᙇ࡜ࡢ┦㛵࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀྂࡃ࠿ࡽ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Freeman
㸦1939㸧ࡣᖖ࡟㧗࠸ⴱ⸨≧ែ࡟࠶ࡿ⚄⤒⑕ᝈ⪅ࡣ୍㈏ࡋ࡚⥭ᙇࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪Sherman & Jost
㸦1942㸧ࡣ㸪᝟⥴୙Ᏻ⩌ࡣ⓶⭵᢬ᢠ㸪ᚰᢿ㸪⾑ᅽ㸪࿧྾㸪➽⥭ᙇཬࡧȘἼᢚไ࡟㄂኱࡞཯ᛂࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ୍᪉㸪୙Ᏻࡣ࠶ࡽࡺࡿᚰ⌮⒪ἲࡢᑐ㇟࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍࡿᚰⓗ཯ᛂ࡛㸪୙
Ᏻ࡜⥭ᙇࡣ୙ྍศࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾ㸪୙Ᏻ࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡉࢀࡿ⥭ᙇࡣ㌟య඲య࡟⾲ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ᵝࠎ࡞ᚰ⌮⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡀᑟධࡢᡭ⥆ࡁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࣜࣛࢡࢭ࢖
ࢩࣙࣥࡑࡢࡶࡢࢆ୺࡞ᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
 ᚰ⌮⒪ἲࡢฟⓎ࡜࡞ࡿദ╀⒪ἲࡣᚰ㌟ࡢࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ࡜┤᥋ᬯ♧࡟ࡼࡿ⑕≧㝖ཤࡀࡡࡽ࠸࡛
࠶ࡾ㸪ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥㄏᑟἲࡣᑟධ࡟࠾࠸࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ₞㐍ⓗᘱ⦆ἲࡣከࡃࡢ⑓Ẽ
ࡀ⥭ᙇࡀཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ♫఍ⓗ⑓Ẽ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㸪➽⫗⥭ᙇ࠿ࡽࡢゎᨺࡣࡑࡢ἞⒪࡜࡞ࡾ࠺ࡿ
࡜⪃࠼ࡓࠋ⮬ᚊカ⦎ἲࡣ⮬ᕫᬯ♧࡟ࡼࡿཷືⓗᘱ⦆ἲ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏ⊂⮬࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓືసἲࡣദ╀
ᬯ♧࡟ࡼࡿ៏ᛶ⥭ᙇࡢゎᾘ࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ึᮇࡣࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥᢏἲ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⾜ື⒪ἲ
ࡲࡓࡣㄆ▱⾜ື⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୙Ᏻ࡜➽⫗ࡢ⥭ᙇࡣ㐃ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ࠿ࡽᵝࠎ࡞ࣜࣛࢡࢭ
࢖ࢩࣙࣥᢏἲࡀᑟධࡉࢀ㸪ࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ⣔⤫ⓗ⬺ឤసἲࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᚑ᮶ࡢࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡣ͆ຊࢆᢤࡃ͇͆ ỿ㟼ࡍࡿ͇͆ ఇṆ㸦㟼Ṇ㸧ࡍࡿ͇ࡇ࡜ࢆ㔜ど
ࡋ㸪ࠕ⥭ᙇࠖ࠿ࡽࠕᘱ⦆ࠖࡢ᪉ྥ࡬㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ⥭ᙇࠖࢆ➽⫗
⥭ᙇ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࠕᘱ⦆ 㸦ࠖࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ㸧ࡣ➽⫗άືࡢࡲࡗࡓࡃ཯ᑐࡢືࡁ࡜⪃
࠼㸪➽⫗⥭ᙇࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪➽⫗ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㟼Ṇ≧ែ࡛࠸࠿࡟⥭ᙇ㸦ຊ㸧ࢆ
ᢤࡃ࠿࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ୍⯡ⓗ࡜࠸࠼ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪࿧྾ࢆࡍࡿ㸪⥭ᙇឤࢆసࡾ㸪ຊࢆᢤࡃ㸪࡜
࠸ࡗࡓ㟼ⓗ࡞ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ࡟ࡶࠕືࡁࠖࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜㸪✚ᴟⓗ࡟⮬ศ࡟ാࡁ࠿ࡅ㸪⌧≧ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡸၥ㢟ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ‽ഛẁ㝵࡜ࡋ࡚ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࢆ఩⨨࡙ࡅࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡑࡢ
ࡶࡢࢆ✚ᴟⓗ࡞ືࡁ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋࡓ⮬ᕫኚ㠉ࡸၥ㢟ゎỴࢆヨࡳࡿ࡜࠸࠺Ⓨ   
᝿ࡣ࠶ࡲࡾࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
㸱㸬ࢧ࣮ࢺࡢཎ⌮
㸧ࢧ࣮ࢺࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉
 ࢧ࣮ࢺࡣ㸪ࠕ⥭ᙇࠖ࡜ࠕᘱ⦆ࠖࢆࢥ࢖ࣥࡢ⾲࡜⿬ࡢࡼ࠺࡟ᑐࢆᡂࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪ࠕ㐺ᗘ⥭ᙇ㸫
㐺ᗘᘱ⦆ࠖࡢࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸≧ែ࠾ࡼࡧືࡁࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ㔜どࡋ㸪⮬ᕫάᛶ໬ࡸ✚ᴟⓗ࡞⮬ᕫ
ኚ㠉ࢆ┠ᣦࡍࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ⒪ἲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᡭ⥆ࡁ࡟࠾࠸࡚ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞ᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡢ
ࡣ㸪ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᙜேࡢࠕ୺ືᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࠕ୺ືࠖ࡜ࡣ㸪ࠕ⮬ศࡀ୺య࡜ࡋ࡚ືࡃ 㸪ࠖࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠕ⮬ศࡀ୺య࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆព࿡
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪௒࣭ࡇࡇ࡟Ꮡᅾࡍࡿᙜேࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡑࡢேࡢ⏕ࡁࡿάື඲࡚ࢆᣦ
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ୺ືࠖ࡟ᇶ࡙࠸ࡓே㛫⌮ゎࢆࡍࢀࡤ㸪ࠕ୺ືࠖࡣ⏕ࡁ࡜ࡋ⏕ࡅࡿࡶࡢࡍ
࡭࡚࡟Ꮡᅾࡋ㸪ᙜேࡢ࠶ࡿࡀࡲࡲࡢᏑᅾࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ୺ື࡛ࠖ⾲⌧ࡉࢀࡿࠕ⮬ศࡀ୺య
࡜ࡋ࡚ືࡃ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡀ୺య࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿ ࠖࡇ࡜ࡣ㸪┠ᶆ࡜ࡍࡿࡶࡢࢆ✚ᴟⓗ࡟㐩ᡂ࡛ࡁࡿ㸪ࡲࡓࡣ㸪
ᡂ㛗ࡋࡓ⮬ᡃ࡟ᇶ࡙࠸࡚✚ᴟⓗ࡟⮬ᕫ㑅ᢥࡋ࡚⏕ࡁࡿ࡜࠸ࡗࡓ୍⯡ⓗ࡞ព࿡ྜ࠸࡟␃ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ୍▐୍▐௒࣭ࡇࡇࢆ⏕ࡁࡿᙜேࡀࠕ୺య࡛ࠖ࠶ࡾ㸪⮬ศࡢ࠶ࡾ᪉ࡸάືࢆᡂࡋ⥆ࡅࡿᙜ஦⪅
࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡺ࠼࡟㸪ኚ໬࣭ᡂ㛗ࡢᡭࡀ࠿ࡾࡸྍ⬟ᛶࡶ௒࣭ࡇࡇ࡟⏕ࡁࡿᙜேࡢ㸪௒࣭ࡇࡇ࡛
ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸάື࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆྵࡵ࡚㸪ㄡࡋࡶࠕ୺ືࠖࡢࡶ࡜࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪ࢧ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪㞀ᐖ⪅࡛࠶ࢁ࠺࡜೺ᖖ⪅࡛࠶ࢁ࠺࡜㸪ஙඣ࡛࠶ࢁ࠺࡜㧗㱋⪅࡛࠶ࢁ࠺
࡜㸪࡝ࢇ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿே࡛࠶ࢁ࠺࡜㸪⏕ࡁ࡚㸪⏕άࡋ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ㸪࿧྾ࡶࡋ㸪㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶᙜே㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୺యࡀ㌟యࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࢧ
࣮ࢺࡣ㸪㛫㐪ࡗࡓືࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪࠶ࡿࡲ࠸ࡀ㸪ࡑࡢேࡢࠕ୺ືࠖࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ࡑࢀࢆά࠿ࡋࡓࣜ
ࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡀ㸪⮬ศࡢຊࡸྍ⬟ᛶ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࢀࡽࢆ⮬ࡽᘬࡁฟࡋ㸪ࡉࡽ࡟୺యⓗ࡟ኚ
໬࣭ᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡃᡭຓࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡍࡿᚰ⌮⒪ἲ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢧ࣮ࢺࡢᇶᮏⓗே㛫ほࡣ㸪ࠕ୺య࡛ࠖ࠶ࡿ⮬ศ⮬㌟࡟ኚ໬࡜ㄪᩚࡢຊࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࣇࣝ࡟
ά࠿ࡍࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᙜேࡀ⮬ศࡢ࠶ࡿࡀࡲࡲࡢ͆⣲͇ࡢጼ㸪≧ែ࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࢀࡤ㸪⮬ࡎ࡜⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓព࿡࠶ࡿάືࢆ⮬ࡽᒎ㛤ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ࢧ࣮ࢺࡢ┠ᶆཬࡧຠᯝ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
 ࡑࢀࢆල⌧໬ࡋࡓ୺ືᆺࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡢᡭ⥆ࡁࡣ㸪0 ṓඣ࠿ࡽ㧗㱋⪅࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪ᚰ㌟⑕㸪
⚄⤒⑕㸪㞴⑓ᚋ㑇⑕㸪⫥య୙⮬⏤㸪Ⓨ㐩㞀ᐖ㸪ࢲ࢘ࣥ⑕㸪୙Ⓩᰯ㸪ᘬࡁࡇࡶࡾ࡞࡝ከࡃࡢ஦౛࡟㐺
⏝㸪ࡑࡢຠ⏝ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⌧ᅾ࡛ࡣᚰ⌮⒪ἲ࡜ࡋ࡚ᚰ㌟ㅖᶵ⬟ࡢᨵၿ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡸ㧗㱋⪅೺ᗣ⥔ᣢ㸪Ꮫᰯ⏕άࡢពḧ࡞࡝㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢάᛶ໬࡟ࡶᙺ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ࢧ࣮ࢺࡢ᭷⏝ᛶࡢࡦ࡜ࡘࡣ㸪ࡑࡢ㐺⏝࡟࠾࠸࡚Ᏻ඲ᛶࡀಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᐖࡀᑡ࡞࠸ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࢭࣛࣆࢫࢺࡢ┠ᶆࡸᡭຓࡅ࡟㔜ᚰࡀ⨨࠿ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢ
୺యⓗ㛵ࢃࡾ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ୺య⪅ࠖࡢࠕ௒࣭ࡇࡇ࡛ࠖࡢ୺ືⓗືࡁ࡟↔Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㄢ㢟
㐙⾜࡟↓⌮ࡀ࡞ࡃ㸪࠿ࡘ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢᐇឤ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ   
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆ㦂యࡌྠ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࢖ࢭࢡࣛࣜࡶࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡶࢺࢫࣆࣛࢭ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋ
⌮ࡢ࡬ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡢࢺࢫࣆࣛࢭ㸪ࡵ῝ࢆࡁ࡙Ẽࡢ࡬ศ⮬ࡢ㌟⮬ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪࡟ࡽࡉࡀࢀࡑ㸪ࡁ
ࣆࣛࢭ㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿᚓࢆឤᐇࡃ࠸࡚ࡋỴゎࡽ⮬ࡀ㌟⮬ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡵ῝ࢆゎ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆຓ᥼ࡿࡍ࡜せᚲࡀᙼ㸪ࡋ᥋࡟ែ≧ࡢ͇⣲͆ࡢࡲࡲࡀࡿ࠶ࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡣࢺࢫ
ኚࡿࡍ⏝స࡟ຠ᭷࡟Ỵゎ㢟ၥࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡟ᮇ᪩㸪࡜࠼ᛂᡭ࡞ᐇ☜ࡣࢺࢫࣆࣛࢭ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ
ࠖࡇࡇ࣭௒ࠕࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࡉ᫆⡆ࡿࡅ࠾࡟᪋ᐇࡧཬᚓ⩦ࡢἲᢏࢺ࣮ࢧ㸪࡟ḟࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ໬
య୺ࡀ࡚඲ࡿࡍ⌧⾲ࡀேࡢࡑ㸪ࡋ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗయ୺ࢆࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡢࠖࡲࡲࡀࡿ࠶ࠕࡿࡅ࠾࡟
ἢ࡟ࡁ⥆ᡭ࡞ⓗ⤫⣔ࡓࢀࡉ໬ᆺᐃࡎ࠼࠶ࡾ࡜㸪ࡤࢀ࠶࠼ࡉ࠼ᵓ㸪᪉ぢⓗື୺ࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ືάⓗ
ࠋࡿࢀࡽᚓࡀᯝຠࡢᐃ୍ࡶ࡛ࡅࡔࡿࡍ᪋ᐇ࡚ࡗ
ࡶ࡛ࡲࡃ࠶㸪ࡎࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀᛶ⏝᭷࡜⏝ຠࡢ⮬⊂ࡢࡑ㸪࡚࠸࠾࡟ἲ⒪⌮ᚰࡢ᮶ᚑ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ 
㸪ࡑࡇ࡟ጼࡢ͇ ⣲ ࡢ͆ேࡢࡑࡢࡲࡲࡀࡿ࠶㸪ࡣࣥࣙࢩ࢖ࢭࢡࣛࣜࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟๭ᙺ࡞ⓗຓ⿵
ࡍ࠿άࢆࠖື୺ࠕࡶࡾࡼἲ᪉ࡢ࡝㸪࡜ࡍ┤࠼ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢࠖື୺ࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡸຊࡢ᮶ᮏ
࠼ᛂ࡟㢟ㄢࡢ௦᫬ࡢࡇ࠺࠸࡜ࡍᡠࡾྲྀࡢᛶయ୺࡜ຊᩚㄪᕫ⮬࡞ⓗື⬟㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟ࡢ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࣥࣙࢩ࢖ࢭࢡࣛࣜᆺື୺㸸ᛕᴫᮏᇶࡢࢺ࣮ࢧ㸧
ࡢ࡚࡭ࡍ࠺⾜ࡽ⮬ࡀேᙜ㸪ࡁື࡞ⓗື⬟ࡢேᙜ㸪ࡣ࡜ࠖࣥࣙࢩ࢖ࢭࢡࣛࣜᆺື୺ࠕ࠺࠸࡛ࢺ࣮ࢧ 
ࡣయ㌟ࠋࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩ࢖ࢭࢡࣛࣜࡍᣦ┠ࢆືάࡧཬែ≧ࡢࠖᙇ⥭ᗘ㐺̿⦆ᘱᗘ㐺ࠕ࡚ࡋ࠿άࢆືά
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆືάࡣయ㌟㸪ࡾ࠾࡚ࡋࢆ྾࿧㸪ࡶ࡛ែ≧࠸࡞ࡀࡁືⓗどྍࠋࡿ࠸࡚ࡋືά࡟ᖖ
ࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࡀேࡢࡑ࡚࡭ࡍࡣࡳႠࡿࡁ⏕ࡢே㸪ࡣ࡜ࠖື୺ࠕࡿ࠼ᤊ࡛ࢺ࣮ࢧ㸪ࡽ࠿Ⅼど࡞࠺ࡼ
ࡁ⏕ࠕ௒ࡢேࡢࡑ㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀேࡢࡑࡣࠖື୺ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠺ࡅ⥆ࡋ໬㐍㸪ࡋ໬ኚయ⮬ࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑࠖຊࡿ
ࡾ࠿᥃ᡭࢆ㸧ឤື୺㸦ឤᐇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࠿ືࢆయ㌟ࡢศ⮬ࡀேᙜ࡟㝿ᐇ㸪ࡣ࡛ࢺ࣮ࢧ㸪࡛ࡇࡑ
ᙜ୙࣭ࡓ࠸ືࡀయ㌟㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆຊດࡍ࠿ືࢆయ㌟࡟ⓗື୺ࡀேᙜ㸪ࡵ㐍ࢆࡁ⥆ᡭࡿࡍ࡜
⋓ࡽ⮬ࢆࡌឤࡓࡋࢫࢡࢵࣛࣜࡸࡌឤࡃືࡀయ㌟㸪࡜ࡶࡢᐇ஦࠺࠸࡜㸪ࡓࡗࢃኚࡀែ≧ࡋᾘゎࡀᙇ⥭
࠸ࡿ࠶㸪ಙ☜࠺࠸࡜ࡿࢀࢃኚࡀศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ຊࡢࡽ⮬㸪࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ࡜ࡇࡿࡍᚓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟㠉ኚᕫ⮬ⓗయ୺㸪࠺࠸࡜㐀๰ࡢᕫ⮬࠸ࡋ᪂࠺㐪ࡣ࡜ศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒㸪ࡣ







    
㸧ࢧ࣮ࢺᢏἲࡢᇶᮏཎ๎
㸦1㸧ഃ⮩఩ጼໃ
 ୺ືᆺࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡢሙྜ㸪࠶ࡿ⛬ᗘᮏேࡀᏳᐃࡋ㸪࠿ࡘ࡯࡝ࡼ࠸⥭ᙇឤࢆಖᣢࡋ࡞ࡀࡽᏳ
ᐃⓗ࡟㌟యࡢືࡁࢆ᧯సࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟࡞ጼໃ࡜ࡋ࡚㸪ഃ⮩఩ࢆᇶᮏጼໃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪
௮⮩఩㸪అ⮩఩ࡣࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿ㌟యࡢືࡁࡢ⮬⏤ᗘࡀపࡃ㸪୺ືⓗືࡁࢆ༑ศ࡟ά࠿ࡏ࡞࠸ࠋᆘ఩㸪
⭸❧ࡕ㸪❧఩ࡣ㌟యࡢືࡁ࡟㛵ࡋ࡚⮬⏤ᗘࡀ㧗࠸ࡀ㸪ጼໃ⥭ᙇ࡜࠸࠺᮲௳ࡀຍࢃࡾ㸪ࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿ
㌟యࡢືࡁࡢㄢ㢟ᛶࡀ᫂☜࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
㸦2㸧ࢭࢵࢺ᪉ᘧ
 ࢧ࣮ࢺᢏἲࡢㄢ㢟ࡣ㸪๓㸫ᚋ㸪ᕥ㸫ྑ㸪ୖ㸫ୗ㸪ఙࡤࡋ㸫⦰ࡵ➼㸪ࢭࢵࢺ࡛⾜࠺ࠋ㌟యࢆື࠿ࡍ
㐣⛬࡟ࡣ㸪⥭ᙇ᪉ྥ࡬ࡢ᧯స࡜㸪ᘱ⦆㸦ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ㸧᪉ྥ࡬ࡢ᧯సࡀྠ᫬࡟స⏝ࡍࡿࡢ࡛㸪
࠶ࡿ≉ᐃࡢ㒊఩ࢆື࠿ࡍ㝿࡟㸪ᰂ㌾࡞ືࡁ࡟࡞ࡿ࡟ࡣ⥭ᙇ̿ᘱ⦆ࡢ࡯࡝ࡼ࠸ㄪ࿴ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟㸪㌟యࡢືࡁ࡟㛵ࡍࡿ➽࣭㦵᱁ᵓ㐀ୖࡢ≉ᛶࢆ⪃࠼ࡓሙྜ㸪ᕥྑࡢࣂࣛࣥࢫࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ࢭࢵࢺ᪉ᘧࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦3㸧⣔⤫ⓗㄢ㢟タᐃ
 ㌟యࡣ඲యⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡣ㌟య඲యࡢ࡯࡝ࡼ࠸ࣂࣛࣥࢫࢆ
ࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉ᐃࡢ㒊఩ࡢᘱ⦆࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ㸪⣔⤫ⓗ࡟୍㐃ࡢㄢ㢟ࢆࡑࢀࡒࢀ 2
ᅇ࠿ࡽ 3ᅇ⛬ᗘ⾜ࡗ࡚ḟ࡟㐍ࡴ࡜࠸ࡗࡓ⣔⤫ⓗㄢ㢟タᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪య㍈ࢆᇶ‽࡟㸪
ୖ㸦య㸧㸫ୗ㸦య㸧㸦⣔⤫Ϩ㸫⣔⤫ϩ㸧㸭඲య㸦⣔⤫Ϫ㸧ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜ᕥ㸫ྑࢆྵࡵࡓࣂࣛࣥࢫࢆ⪃
៖ࡋࡓㄢ㢟ࢆ㡰ḟ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
   
㸦4㸧ᇶᮏⓗᡭ⥆ࡁ
 ⣔⤫Ϩࡢ᭱ึࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕ⭎ࡢ๓࣭ᚋື࠿ࡋࠖ࡟ࡼࡿᇶᮏⓗືࡁࡢ≉ᚩࢆࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ᙜ஦⪅
ࡀືࡁࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪≉ᐃࡢ୙ᙜ⥭ᙇ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪
ୖ⫥㸪ୗ⫥㸪඲య࡜࠸ࡗࡓ᭷ᶵⓗ㛵㐃ࡢ୰࡛㸪ㄢ㢟ࢆ㑅ᢥࡋ㸪㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿㸪ᙜ஦⪅ࡢྍື
ᇦ࡜࠸ࡗࡓ୺ືⓗせ⣲ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㸪ୖ࣭ୗ㸭๓࣭ᚋ࡜࠸ࡗࡓືࡁࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ୰࡛㸪ࢫ࣒࣮
ࢫ࡟ື࠿ࡍࡇ࡜࡛ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡟⮳ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཎ๎࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢձ࠿ࡽյࡲ࡛ࡢᡭ⥆ࡁࢆ㡰ḟ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ձࣉ࣭ࣞ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥࡢ☜ㄆ㸧
ղ⣔⤫Ϩ
 ⭎ୖࡆ㸭⭎ఙࡤࡋ㺃⦰ࡵ㸭⫪ୖࡆ࣭ୗࡆ㸭⫪㛤ࡁ࣭㛢ࡌ㸭యഃࡢఙࡤࡋ࣭⦰ࡵ
ճ⣔⤫ϩ
 ⭜๓࣭ᚋ࡬ࡢືࡁ㸭⬮ఙࡤࡋ࣭⦰ࡵ㸭⬮๓࣭ᚋ࡬ࡢືࡁ㸭⭸๓࣭ᚋ࡬ࡢືࡁ
մ⣔⤫Ϫ
 ㌟యୖ࣭ୗ࡬ࡢືࡁ㸭ୖయ๓࣭ୗయᚋ࡬ࡢࡦࡡࡾ㸭ୖయᚋ࣭ୗయ๓࡬ࡢࡦࡡࡾ
յ࣏ࢫࢺ࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥࡢኚ໬ࢆ☜ㄆ㸧
㸲㸬ࢧ࣮ࢺㄢ㢟ࢆ㐍ࡵࡿせ㡿
 ཎ๎࡜ࡋ࡚㸪㌟యࡢ඲యⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡳࡿどⅬ࠿ࡽ㸪1 ࢝ᡤ㸪ᒁ㒊࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ㸪୍㐃ࡢ⣔⤫
ⓗㄢ㢟ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࠕ㹼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠕṇࡋ࠸ᙧ࡛⾜࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪࠶ࡓ࠿ࡶ༓⠍୍ᚊࡢṇ
ゎࡀ࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ᅛᐃほᛕ࡟ᤕࢃࢀࡎ㸪ࠕ௒࣭ࡇࡇࠖ࠿ࡽࠕ௒࣭ࡇࡇࠖࡢ㛫ࡢᙜேࡢኚ໬ࢆ㔜どࡋ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᙜேࢆࢭࣛࣆࢫࢺࡲࡓࡣ᥼ຓ⪅ഃࡢᣦᶆ࡟ྜࢃࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜே
ࡢࠕ௒࣭ࡇࡇࠖ࡟࠾ࡅࡿ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆᣦᶆ࡟㸪ᮏே࡞ࡾࡢάືࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ᙜேࡢ୺ືⓗືࡁࢆ୰ᚰ࡟⾜࠺࡜࠸ࡗࡓࢧ࣮ࢺࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢧ࣮ࢺࡣࡑࡢཎ⌮ࢆ⌮ゎࡍࢀࡤ㸪
ᚲࡎࡋࡶ᥼ຓ⪅ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࠕࡦ࡜ࡾࢧ࣮ࢺ ࡬ࠖ࡜ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࠕࡦ
࡜ࡾࢧ࣮ࢺࠖࢆ㐍ࡵࡿせ㡿࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
۔ࠕࢭࢵࢺ᪉ᘧࠖࡀཎ๎㸸ᕥ࣭ྑ㸪๓࣭ᚋ㸪ୖࡆ࣭ୗࡆ㸪ఙࡤࡋ࣭⦰ࡵ㸪ࡦࡡࡾ➼ࠋ
۔௒࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
۔࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࢆぢࡘࡅ㸪ࡑࡇ࠿ࡽฟⓎࡍࡿࠋ
۔͆ࡇࡇࡲ࡛࡛ࡁࡓ͇͆ ඛ࡜ࡕࡻࡗ࡜㐪࠺͇࡜࠸࠺㐩ᡂឤ㸪ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓᐇឤࢆ኱஦࡟ࡍࡿࠋ
۔ື࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢ࡜ࡁ࡟௚ࡢ㒊఩ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡿ࠿ࡶࢳ࢙ࢵࢡࡋ
࡚㸪ࡼࡅ࠸࡞ຊࢆ࠸ࡗࡓࢇఇࡵ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࠋ
㸳㸬ࢧ࣮ࢺ㠃᥋࡟࠾ࡅࡿࢭࣛࣆࢫࢺࡢ㛵ࢃࡾ᪉
 ᚰ⌮⒪ἲࡢ㠃᥋࡟࠾࠸࡚㸪࣏࣮ࣛࣝࢆ୰ᚰ࡟㸪ࡋࡤࡋࡤࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢ㛵ಀᛶࡀὀ
┠ࡉࢀࡿࠋ୍᪉㸪ࢧ࣮ࢺ㠃᥋࡟࠾࠸࡚ࡣࢭࣛࣆࢫࢺ㸫ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢே㛫㛵ಀ࡟ὀ┠ࡋ㸪ࡑࡢ㛵ಀ
ᛶࡢࡶ࡜࡟㠃᥋ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓどⅬࡣ࠶ࡲࡾ㔜どࡉࢀ࡞࠸ࠋࢧ࣮ࢺ㠃᥋࡛ࡣ㸪୧⪅ࡢ㛫࡟ືసㄢ   
㢟ࢆ⨨࠸࡚㸪ࡑࡢ㐙⾜㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᐇឤ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡸࡾ࡜ࡾࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡿࠋㄢ㢟ࡢ㐙⾜㐣⛬࡛య㦂
ࡉࢀࡓෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚἞⒪ࡀ㐍ࡴ୰࡛㸪ࢭࣛࣆࢫࢺࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾ᪉㸪ᕤኵࡢᇶ‽ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡀ
Ᏻᚰࡋ࡚ືసㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿ㐣⛬࡛⮬ศ࡟ྥࡁྜ࠸㸪㌟యࡢឤࡌࡸࡑࡢኚ໬࡟ὀ
ពࢆྥࡅ㸪ኚ໬ࡍࡿ⮬ศࢆཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ດຊࡍࡿࡇ࡜ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ
 ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢ୺ືᛶࢆᇶ┙࡟㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ⮬ࡽࡢືࡁ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡿࢧ࣮ࢺ㠃᥋࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࢭࣛࣆࢫࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡗ࡜ࡶ኱஦࡞ࡶࡢࡣࠕ୺ືࠖ࡟❧⬮ࡋࡓே㛫ಙ㢗࡜⮬ศࡢពᛮỴᐃ࡟ᇶ࡙࠸
ࡓࢡࣛ࢖ࣥࢺࡢ⮬⏤ࡉ࡜↓㝈ࡢྍ⬟ᛶࢆᥥࡃᚰ࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸬ࢧ࣮ࢺࡢ஦౛㸸࢔ࣝࢥ࣮ࣝ౫Ꮡ࣭࠺ࡘ⑕≧ࡢ⏬ᐙ࡬ࡢࢧ࣮ࢺ㠃᥋
ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ㸦௨ୗ㸪&O㸧㸸50ṓ㸪ዪᛶࠋ᪥ᮏ⏬ᐙࠋኵ㸦52ṓ㸧࡜ 2ேᐙ᪘ࠋ
᮶ㄯ⤒㊰㸸➹⪅ࡀㅮᖌࢆົࡵࡓ୍⯡ᕷẸྥࡅࡢㅮᗙ࡟ཧຍ㸪ࢧ࣮ࢺ࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚͆ࢧ࣮ࢺ㐨
ሙࡣ࡞࠸ࡢ࠿͇࡜⪺ࡁ㸪⮬Ⓨⓗ᮶ㄯࠋ
୺ッ㸸9 ᖺ࡯࡝๓࠿ࡽ࢖࣓࣮ࢪࡀ‪࠿ࡎ㸪⤮ࡀᥥࡅ࡞࠸ࠋᴦࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚⤮ࡀᥥࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ
࠸ࠋ
⏕άṔ㸸኱Ꮫ࡛⨾⾡ࢆᑓᨷࡋ㸪኱ᚚᡤࡢෆᘵᏊ࡟࡞ࡿ㸦24㹼26 ṓ㸧ࠋෆᘵᏊ᫬௦࡟ዪ୰ࡢࡼ࠺࡞⏕
ά࡛㸪ዟࡉࢇ࡟㢖⦾࡟ᛣࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ20௦࡟ࡣ᪥ᒎ࡟㢖⦾࡟ධ㑅ࠋ30௦࠿ࡽࢫࣛࣥࣉ㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝ
౫Ꮡ⑕࡟࡞ࡿࠋ37 ṓ࡛⤖፧㸪40 ௦࠿ࡽ⤮ࡀᥥࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⢭⚄⛉ཷデ㸪46 ṓࡲ࡛ࢩ࢔ࢼ࣐࢖ࢻ㸪
⌧ᅾࡣᢠ࠺ࡘ๣᭹⏝ࠋ
㠃᥋ᵓ㐀㸸᭶ 1ᅇ 1᫬㛫ࢧ࣮ࢺ㠃᥋ࠋ
㠃᥋ሙᡤ㸸A኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮
㠃᥋ࡢ㐍ࡵ᪉㸸ࢧ࣮ࢺㄢ㢟㸦⣔⤫Ϩ㸻ୖయ㛵㐃ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ㸭⣔⤫ϩ㸻ୗయ㛵㐃ࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩ
ࣙࣥ㸭⣔⤫Ϫ㸻඲యࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢࣜࣛࢡࢭ࢖ࢩࣙࣥ㸧ࢆ୰ᚰ࡟⾜࠺ࠋࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛
Cl⮬㌟ࡀኚ໬ࢆ☜࠿ࡵࡿࠋゝㄒⓗࡸࡾ࡜ࡾࡣㄢ㢟ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽ⮬↛࡞ὶࢀ࡟௵ࡏࡿࠋ
≧ែീ㸸❧఩࣭⭸❧ࡕ࣭࠶ࡄࡽᆘ఩ࢆ୰ᚰ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠋ
㸦౛㸧❧఩ጼໃ㸸⫪ࡣୖࡀࡾ㸪ෆഃ࡟୸ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋୖయࡀᚋഴ࣭⭜ࡀ཯ࡾ㸪⭸ࢆࡘࡗࡥࡽࡏ࡚⭡
㒊ࢆ๓᪉࡟✺ࡁฟࡋࡓጼໃࠋ㌟యࡢ㔜ᚰࡣ㋖㸪ྑ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ㄢ㢟ᐇ᪋㸸୺యⓗືࡁࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ⫪ࡢୖࡆ࣭ୗࡆ࡛ࡣୗࡆࡀ≉࡟㞴ࡋࡃ㸪㢕➽࡟ࡘࡗࡥࡾࠋ⮬యࡢ
ືࡁ࣭ឤࡌࡀஈࡋࡃ㸪ࢭࣛࣆࢫࢺ㸦௨ୗ㸪Th㸧ࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ࡜͆ࡇࢇ࡞ࡶࢇࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡓ ͇ࠋ㠃᥋⤊┙㸪㌟యࡢືࡁࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀഹ࠿࡟ほࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
㠃᥋୰ࡢⓎヰ㸸㸦ㄢ㢟ᐇ᪋୰⏕άṔ࡟᪤㏙ࡋࡓෆᐜࢆ⮬ࡽㄒࡾጞࡵࡿ㸧ࠕ⏕ࡁ᪉࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡞㌟యࡢ≧ែࠋ㌟యࡀື࠿࡞࠸ࡼ࠺࡞ཝࡋ࠸≧ែࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡡࠖ͆ ࠶ࡢୡ⏺ࡣ࢔࢘ࢩࣗࣅࢵࢶࡔࡗ
ࡓ ͇ࠕ⮬ศࢆᢲࡋẅࡋ࡚࠸ࡓࠖ͆ ඲㒊㓇࡛࡞ࢇ࡜࠿ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ ͇ࠋ㠃᥋⤊┙࡟ࡣ͆Ẽᣢࡕࡼ࠿ࡗࡓ͇
㠃᥋⤒㐣㸦㸨͇͆ࡣ Cl,ࠕࠖࡣ Th㸧
➨ ᮇ㸦㸡㹼㸡㸧⮬య㸫ࡇࡇࢁࡢྲྀࡾᡠࡋ
 ࢖ࣥࢸ࣮ࢡ᫬ࡢ㯮᭹࡜ᬯ࠸⾲᝟࠿ࡽ୍ኚࡋ࡚࢝ࣛࣇࣝ࡞ⰼ᯶ࡢὒ᭹࡟᫂ࡿ࠸⾲᝟࡛᮶ᡤࡋࡓ㸦#2㸧ࠋ
㢕࿘ࡾࡢᘱࡳࡀឤࡌࡽࢀ͆ᐇࡣẖ᪥ 2ᅇࡎࡘࢧ࣮ࢺࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓ͐ᮅ㉳ࡁࡿ࡜᎘࡞Ẽศ࡟࡞ࡗ࡚ᾘ   
㢟ㄢ͇ࠋ ࡿࢀࡽࡁ㉳ᮅ࡜ࡗࡉ࡜ࡿࡸࢆ㸧ࡁືࡢ࡬ᚋ࣭๓ࡢ⭎Ϩ⤫⣔㸦ࢀࡇ㸪࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠼
͇ࡡࡍ࡛ࡇࡇࡣᡤࡁἽࡢ៞ᘚࡢ᪥௒͆ࡣ࡛㢟ㄢࡆୗ࣭ࡆୖࡢ⭸ϩ⤫⣔㸪͇ ͐ࡗ࠺͐㹼࠸ 㸪͆࡟㝿࠺⾜ࢆ
ࡗࢃࡩ࡚ࡃ࠿ࡽᰂࡀ⭜ࡸ⫪͆ࡣ࡛㸧2#㸦᝿ឤࡢᚋ᥋㠃ࠋࡿࡵጞࡋ⌧⾲࡟⏤⮬࡚࠸ࡘ࡟ឤయ⮬㸪࡝࡞
ࡣࡢ࠸࡞࠼⪃࡟࡞ࢇࡇ࡟ࡢࡿ࠼⪃࠿ఱࡶࡘ࠸ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡶఱࡣ࡛ࢫࣂࡢࡾᖐᅇ๓ ͇͆ࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ྍ࡞ⓗయ඲㸪ၿᨵࡀࡾ཯ࡢ⭜࡛ໃጼ఩❧㸪ࡢࡢࡶࡿṧࡣ㸧ᙇ⥭㸦ࡉ◳ࡢయ඲య㌟ࠋ㸧2#㸦͇ ࡾࡪࡋஂ
࡜͇࠸ࡽࡘ࡚ࡃ࡞ࡅᥥࢆ⤮ ͆ࠋ㸧6#㸦ࡿṧࡀࡉ◳ࡢ⭜㸪ࡀࡿࡍ࿴⦆ࡣࡉ◳ࡢయୖ㸪㸧3#㸦ࡾࡀᗈࡀᇦື
୺㸪࡜ 㸧͇5#㸦࠸ࡓࡁᥥࢆീ⏬⮬͐ࡓ࠼⤊ࢆഛ‽㸪㸧4#㸦ࡓࡋ⌮ᩚࢆᒇ㒊࡟࠺ࡼࡿࡅᥥ͆ࡘࡘࡋ⸨ⴱ
ࠋࡓࡋ♧ࢆࡕᣢẼ࠺࠿ྥࡽ⮬࡟Ỵゎ㢟ㄢࡓࡋ࡜ッ
࣮ࣝࣟࢺࣥࢥᕫ⮬ⓗయ୺ࡢࢁࡇࡇ㸫య⮬㸧㸡㹼㸡㸦ᮇ ➨
࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸ᢤࢆຊࡢࡇࡇࠕ㸪ࡳ㐍ࡀ⦆ᘱᕫ⮬㸪࡛୰ࡿࢀධࡾྲྀࢆࢺ࣮ࢧࡢὶศ⮬㡭᪥ 
ὀ࡜࡞࠿ࡿ࡞࡟ᴦࡋᑡ㸪࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡕᣢẼࡃࡈࡍࡀ୰⫼ ͆ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵᘱࡽ⮬࡟ࡅ࠿ኌࡢ hT
࡜య㌟࡜͇ࡓࡗࡔ࡚ࡵึࡣࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟య㌟ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃࡛㢌ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡼࡋᑡ࡜ࡿࡅྥࢆព
㉳㸧ᮅ㸦࡜ࢵࢧ࡟ࡎ࠼⪃࡛㢌ࡣ㏆᭱͐ື⾜࡚࠼⪃ࢀࡇࢀ࠶ࡣ࡛ࡲ௒ ͆ࠋࡃ࡙Ẽ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢᚰ
ࢁ࠸ࢁ࠸ ͆ࠋࡿㄒࢆ໬ኚࡢ࣮ࣥࢱࣃ⪃ᛮࡸື⾜࡜㸧9#㸦͇ ࡌឤ࠸࡞࡚ࡋ㐣㏻ࢆ㢌ࠋࡿ࡭㣗ࢆ㣤ࡈ࡚ࡁ
͇ࡿ࠶ࡀศ⮬ࡿࡏ࠿ື࡟ᐇ⌧ࡣ௒͐ศ⮬࠸ࡓ࠸ࡲࡋ࡚ࡗධ࡟ⶶ✰ࡣ๓௨͐ࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛
ࠋ㸧7#㸦
ᡂ᏶ࡢീ⏬⮬㸧㸡㸦᥋㠃⤊᭱
࠸ࡎࡶໃጼ㸪ࡾ࠶࡛㌾ᰂࡀయ㌟ࡣ࡛ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࣭ࣞࣉࠋࡓࡗ࡞࡟᥋㠃⤊᭱㸪ࡾࡲỴࡀ໅㌿ࡢኵ
࠿࠾ࠋࡓࡋᡂ᏶ࢆീ⏬⮬᪥᫖ ͆ࠋ㸧➗㸦͇ ࡓࡋࡲࡾࡸᑐ⤯᪥ẖ ͆ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋၿᨵࢇࡪ
ぢࢆ๓࡜ࠎᇽࡃ㧗Ẽࡣ࡟⤮ࡢࡑࠋࡓࡋ㟢ᢨ࡚ࡁ࡚ࡋཧᣢࢆ⤮࡜͇ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖ௙࡟⏤⮬࡛ࡆ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀീ⏬⮬ࡿ࠸࡚࠼ᤣ
ࢆࡁືࡢࢇࡉࡃࡓ࡝࡯ࢀࡇ 㸪͆ࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ㸪ศ⮬ࡿ࠸࡟ࠖࡇࡇ࣭௒ࠕ㸪ࡣlC ࡓ࠸࡚ࡗኻࢆឤయ⮬
ࣥࢥ㸪ࡌឤ㸪ࡅྥࢆ┠࡟㸧7891㸪ᬕᩄෆ➉㸦͇ ࡢࡶࡢࡑࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ㌟ࠕࡓࡋ࡟ࡘ୍ࢆ㒊඲ࡢࡶࡿࡍ
࡚ࡵึ࡛ࡇࡑ㸪ࢀධࡅཷ㸪ࡋឤᐇࢆศ⮬ࡢࡲࡲࡢࡾ࠶࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ㦂యࢆ⛬㐣ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺ
㇏ࡣlC ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋᡠࡾྲྀࢆ㢗ಙᕫ⮬㸪ឤᐇࢆᛶ⬟ྍࡸ໬ኚࡢ㌟⮬ศ⮬
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᥥ࡟ⓗ㐀๰ࢆศ⮬࡜ࡁάࡁά࡟࠿
⛬㐣໬ኚࡃ࡙ᇶ࡟ឤᐇࡢlC㸸ᐹ⪃
ࡀぬ⮬ࡿࡍ㛵࡟ࡉ◳ࡢయ㌟㸪࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࡀࡌឤࡢయ㌟㸪ࡎࢀྲྀࡀࡁື㌟࡚ࡗࡼ࡟ឤࢀࡽࡏࡉ
࢖ࢭࢡࣛࣜࡿࡼ࡟ࢺ࣮ࢧ㸪ࡣlC ࡓࡗ࠶ࡀࡉⷧᕼࡢ㸧ឤయ㌟㸦ࢪ࣮࣓࢖࢕ࢹ࣎ࡓࡗ࠸࡜࠸ࡋஈ㸪࠸࡞
ࡋ❧☜ࢆീศ⮬㸪ឤྜ⼥ࡢࢁࡇࡇ࡜య㌟㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍၿᨵࢆ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢࡁື࡚ࡋ㏻ࢆࣥࣙࢩ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖឤศ⮬ࠕ㸪ࡣࡢࡓࢀࡉឤᐇࡃࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟lC ࡎࡲ㸪࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࡑ
ࢁࡇࡇࡿࢀᐜࡅཷ࡟ⓗᴟ✚ࢆศ⮬ࡢࡑ࡜ឤᐇ࡞ⓗయ⥲ࡢᅾᏑศ⮬ࡿ࠸࡟ࠖࡇࡇ࣭௒ࠕ㸪͆ࡣ࡜ឤศ⮬
    ࡋྜ⼥ࡀ᝟ឤ࡜㆑ពࡢ࡬ែ≧ࡢศ⮬ࡿ࠸࡟ࠖࡇࡇ࣭௒ࠕ㸪ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛㸧1102㸪㔝኱㸦͇ ᪉ࡾ࠶ࡢ
ࡓẼ࡙ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ᚰ㌟୍య࡜ࡋ࡚ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠕ௒࣭ࡇࡇࠖࡢ⮬ศࢆཷࡅᐜࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓ⮬ᕫཷᐜ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⮬ศឤࠖࡢ☜❧ࡣࢧ࣮ࢺࡢ἞⒪┠ᶆཬࡧຠ⏝࡜࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛㸪ࠕ⮬ศឤࠖࢆᇶ
┙࡟୺యⓗ㑅ᢥࡸุ᩿ࡀ⏕ࡲࢀ㸪ᙜே࡟࡜ࡗ࡚⣡ᚓࡢ࠸ࡃ㸪ࡲࡓ㸪௒ࡢ⮬ศࢆᢪ࠼ࡘࡘ㸪╔ᐇ࡟㐍
ࢇ࡛࠸ࡃே⏕ࡢṌࡳࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ☜❧ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ࡲࡎࡣ㸪⮬ศࡢ㌟యࡢືࡁࢆ㏻ࡋ࡚ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿㄢ㢟࡜ࡑ࠺࡛
࡞࠸ㄢ㢟ࡢ༊ูࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᐈほⓗ⮬ᕫࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࣉ࣭ࣞ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
࡜࣏ࢫࢺ࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᡭ⥆ࡁ࠿ࡽ㸪ኚ໬ࡍࡿ⮬ศ࡬ࡢẼ࡙ࡁ࡜୺ື࡟ࡼࡿ⮬ᕫኚ㠉ࡢྍ⬟ᛶࡢ
ᐇឤࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪₍↛࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪⮬ศࡢ㌟యࡢឤࡌࡸືࡁ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࡀ㐍ࡳ㸪
࣎ࢹ࢕࢖࣓࣮ࢪ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬ศീࡢኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿࠋࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡣ㸪ࠕ୺ືᛶ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬ᕫ
ດຊ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁฟࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ኚ໬ࡢྍ⬟ᛶࢆᐇឤࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪୺ືⓗ࡟͆㌟యࡀኚࢃࡿ͇య
㦂࠿ࡽ㸪⮬ศ⮬㌟࡜ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑐᓖࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪୺యⓗ㐩ᡂឤ࡜⮬ಙࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ᛮ⪃࣭ឤ᝟࣭⾜ືࡢ⤫ྜ࡜ࢭࣝࣇ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢྥୖࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿ୰࡛㸪᪂ࡓ࡞⮬ศࡢᏑᅾ
࡬ࡢ☜ಙࡀ⮬⏬ീ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜᏶ᡂ࡟࠸ࡓࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᚋ᪥㸪᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡜
ࡋ࡚㸪ಶᒎࡀ㛤࠿ࢀࡿ࡜࠸࠺㐃⤡ࡀᒆ࠸ࡓࠋ
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟
ࢧ࣮ࢺࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡀኚ໬ࢆ☜ᐇ࡟య㦂ࡋ㸪⮬ࡽ᭦࡞ࡿኚ໬࡟୺యⓗ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᚰ⌮⒪ἲ࡛㸪ࠕ୺ືࠖࢆࠕ௒࣭ࡇࡇ࡟⏕ࡁࡿࠖᙜேࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ࡑࡢேࡢ⏕ࡁࡿႠࡳ඲࡚ࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ୺ື ࡣࠖ⏕ࡁ࡜ࡋ⏕ࡅࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟Ꮡᅾ
ࡋ㸪ᙜேࡢ࠶ࡿࡀࡲࡲࡢᏑᅾࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪ᙜேࡀ⏕ࡁࡿႠࡳ࡛య㦂ࡍ
ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜࡟㸪ᙜேࡢ୺ືᛶࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡼࡾ౽฼࡟㸪ࡼࡾ㇏࠿࡟⏕ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᵝࠎ࡞ࢶ࣮ࣝࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ⌧௦࡟࠾࠸࡚㸪⓶⫗࡟ࡶ㸪ࣃ࣮ࣝࢬ
㸦Perls, F.㸧ࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟㸪͆ ㏆௦ேࡣ␯እࡉࢀ㸪࠶ࡲࡾ࡟ࡶከࡃࡢ⬟ຊࢆぢᤞ࡚࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛㸪⮬ศࡢᏑᅾ࡟㉃ࡅࡿຊࡀ࠸ࡓࡃஈࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ͇ࠋ㸦ࠗ ࢢࣟࣜ࢔࡜㸱ேࡢࢭࣛࣆࢫࢺ࠘࠿ࡽ㸧
 ࠕ⮬ศឤࠖࢆ㔜どࡋ㸪ࡑࢀࢆ☜❧ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠕ୺ືࠖࢆά࠿ࡍ࡜࠸ࡗࡓࢧ࣮ࢺࡢព⩏ࡣ㸪⌧
௦ࢆ⏕ࡁࡿᡃࠎࡀᚰ⌮⒪ἲࢆ㏻ࡋ࡚ࡲࡉ࡟ࠕ⮬ศᏑᅾ࡟㉃ࡅࡿຊࠖࢆྲྀࡾᡠࡍ↓㝈ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ
࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
    
